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PALABRAS CLAVE:
RESUMEN
-
INTRODUCCIÓN
-
-
-
-
METODOLOGÍA
“Orden de 
9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el 
decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad 
en el medio urbano” “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por 
la que se desarrolla el Documento Técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”.
-
-
-
º  Parques infantiles
1 Características generales
1.1
1.2
1.3
1.4 Prohibido
1.5
1.6
1.7 SI
1.8
2 Pavimentos
2.1 SI
2.2 SI
2.3 SI
2.4 Si
3 Bordillo
3.1
RESULTADOS
TRAMO 1-2
PARQUES 
INFANTILES
TRAMO 1-2
8 5
4 0
1 0
21%
TRAMO 3
PARQUES 
INFANTILES
TRAMO 3
8 6
4 4
1 0
58%
TRAMO 4-5
PARQUES 
INFANTILES TRAMO 4-5
8 3
4 0
1 1
46%
7 3
4 0
1 0
14%
TRAMO 6
PARQUES 
INFANTILES TRAMO 6
8 3
4 0
1 1
46%
8 8
4 4
1 1
100%
TRAMO 7-8
TRAMO 9
PARQUES 
INFANTILES TRAMO 10-11-12
8 7
4 0
1 1
63%
TRAMO 10-11-12A
PARQUES 
INFANTILES TRAMO 10-11-12A
8 7
4 0
1 1
63%
TRAMO 12B-13-14-15
PARQUES 
INFANTILES TRAMO 12B-13-14-15
8 3
4 0
1 1
46%
8 8
3 1
--- --- ---
44%
8 7
4 4
1 1
96%
8 6
4 4
1 1
92%
CONCLUSIONES
-
-
PARQUES INFANTILES VALORACIÓN %
VALORACIÓN MEDIA 55%
--
-
-
-
-
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